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Levantamento Bibliográico
lesta seção, apresentamos o levantamento bibliográico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. m 
levantamento contemplou obras publicadas no período de bezembro de  à Março de  
cujas informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
1 Abriendo las puertas del aula. Transformación de las prácticas docentes
gqBl - - - -
mrganizadores: Jorge Manzi e María Rosa earcía.
cditora: cdiciones sa, qantiago,  páginas.
2 Acompañamiento terapéutico escolar. Aportes teórico clínicos
gqBl - - - -
Autoras: dátima Benítez, Rosario bel aorro, Romina Machado e Jesica Morán.
cditora: Brujas, aórdoba-Arg,  páginas.
3 Adolescência, educação escolar e constituição da consciência
gqBl - - - -
Autora: Záira dátima de Rezende eonzalez Leal
cditora: cduem, Maringá,  páginas.
4 A Educação infantil em perspectiva: fundamentos e práticas docentes
gqBl - - - -
mrganizadora: Aline qommerhalder 
cditora: cbsdqaAR, qão aarlos,  páginas.
5 Cinema, infância e imaginação: tecendo diálogos
gqBl - - - -
mrganizadoras: Rosilene Koscianski ba qilveira e qilemar Medeiros ba qilva.
cditora: Argos, ahapecó,  páginas.
6 Como as escolas fazem as políticas: atuação em escolas secundárias
gqBl - - - -
Autores: qtephen J. Ball, Meg Maguire e Annette Braun.
cditora: scne, nonta erossa,  páginas.
7 Cómo sienten y piensan los niños hoy
gqBl - - - -
Autora: alaudia Messing
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
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8 Educação brasileira em debate
gqBl - - - -
mrganizadores: Luís rávora durtado Ribeiro, banielle Rodrigues, Munique de qouza dreitas e 
José Antônio eabriel leto.
cditora: aRt, auritiba,  páginas.
9 Educação e diversidade em diferentes contextos
gqBl - - - -
mrganizadores: Amilcar Araujo nereira e uarley da aosta. 
cditora: nallas, Rio de Janeiro,  páginas.
10 El cerebro social: expresiones desde la cooperación y la agresión en niños y jóvenes
gqBl 
Autores: biego Mauricio Aponte aanencio, Jorge Martínez aotrina e Juan aarlos aaicedo Mera.
cditora: sniversidad cxternado de aolombia, Bogotá,  páginas.
11 Educación sexual y uso del condón en varones adolescentes
gqBl - - - -
Autora: Leticia quárez López
cditora: nublicia, La naz,  páginas.
12 El derecho a la Universidad en perspectiva regional
gqBl - - - -
mrganizadores: bamián bel talle, dederico Montero e qebastián Mauro. 
cditora: aLAaqm, Buenos Aires,  páginas.
13 La cultura política de los jóvenes
gqBl - - - -
mrganizadora: qilvia eómez ragle 
cditora: cl aolegio de Mexico, rlalpan a.n,  páginas.
14 Leituras. Escola do Campo e Textos - Propostas e Práticas
gqBl - - - -
mrganizadores: Leilah qantiago Bufren, Marcos eehrke e rânia Maria d. Braga earcia.
cditora: slgJsÍ, gjuí,  páginas.
15 Miradas no adultocéntricas sobre la infancia y la adolescência. 
Transexualidad, orígenes en la adopción, ciudadanía y justicia juvenil
gqBl 
mrganizadores: Aranzazu eallego e María cspinosa.
cditora: cditorial aomares, Buenos Aires,  páginas.
16 No hay niño malo: Doce mitos sobre la infância
gqBl - - - -
Autora: reresa earcía fubard
cditora: naidós, Buenos Aires,  páginas. 
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17 Notas sobre la nueva reforma educativa
gqBl - - - -
Autores: qalvador Martínez della Rocca, Mario Aguirre Beltrán e foracio Radetich.
cditora: Maporrúa, México, b. d.,  páginas.
18 Pesquisa em educação: interfaces, experiências e orientações
gqBl 
Autoras: Maria leide qobral e qilvana Aparecida Bretas.
cditora: cdufal, Maceió,  páginas.
19 Psicología y alfabetización de jóvenes y adultos. Diario de aula
gqBl  
Autora: Liliana bulbecco
cditora: Biblos, Buenos Aires,  páginas.
20 Psicopedagogía: indagaciones e intervenciones
gqBl - - - -
Autora: qandra María eómez
cditora: Brujas, aórdoba,  páginas. 
21 ¿Qué le pasa a ese niño? 
Sobre alumnos que no aprenden y la intervención del psicoanálisis en la escuela
gqBl - - - -
Autoras: Ana Lydia qantiago e Raquel Martins de Assis.
cditora: erama cdiciones, ticente López,  páginas.
22 Trazos de escuela. Un abordaje etnográico en la educación secundaria obligatoria
gqBl - - - -
Autora: Analía crrobidart
cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas.
